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P. C. Glee Club Enters 
"Big Time" On Monsanto 
College Series January 2 8 
The Providence College Glee Club will be featured on the 
' Songs From New England Colleges" series sponsored by the 
Merrimac Division of the Monsanto Chemical Company, Everet t , 
:iass., on Sunday, Jan. 28. over the seven stat ions oil the New 
ngland Regional network of the National Broadcasting Company. 
The p r o g r a m wi l l be b r o a d c a s t f r o m * ——— 
Dorm Week-Enders 
To Start Program 
With Dinner, Dance 
j u i n a s H a l l l o u n g e f r o m 2 :30-3 :00 
t m. a n d w i l l be h e a r d in t h i s a r e a 
< e r s t a t i o n W J A R . O t h e r s t a t i o n s o n 
I le N e w E n g l a n d N B C n e t w o r k in -
ude WBZ. W B Z A , W C S H . W L B Z . 
\ T I C , a n d W R D O A s p e c i a l t e l e -
; none l i n e f r o m t h e l o u n g e w i l l b e 
ran i n t o t h e loca l n e t w o r k s t a t i o n . 
An e x p e r i e n c e d N B C t e a m of a n -
nouncer, p r o d u c e r , a n d t e c h n i c i a n s is 
assigned to t h e s e r i e s t o p r o d u c e e a c h 
broadcast . T h e J a n . 28. b r o a d c a s t w i l l 
include co l l ege songs a n d as m a n y 
famil iar songs a s p o s s i b l e d u r i n g t h e 
allotted t i m e . T h e r e w i l l b e s h o r t 
commerc ia l s a n d a f e a t u r e s t o r y 
e t h e r a b o u t t h e co l l ege G l e e C l u b o r 
s>me o t h e r p h a s e of P r o v i d e n c e Col -
lege. 
T h e p r o g r a m is b e i n g h a n d l e d b y 
S a l e of b ids f o r t h e a n n u a l D o r m 
W e e k - E n d to be h e l d F r i d a y . S a t u r -
d a y . a n d S u n d a y . J a n u a r y 12, 13. a n d 
14. wi l l c lose t o n i g h t a t 6. it w a s a n -
n o u n c e d by J a m e s Mor r i s , '51, c h a i r -
m a n of t h e c o m m i t t e e . B ids t o t h e 
t h r e e d a y a f f a i r , s p o n s o r e d each y e a r 
f o r r e s i d e n t s t u d e n t s i n t h e C a r o l i n 
C l u b , a r e p r i c e d at $1.50 p l u s p a y m e n t 
of d u e s f o r t h e yea r . 
T h e t r a d i t i o n a l d i v e r s i f i e d p r o g r a m 
wi l l get u n d e r w a y w i t h a f o r m a l d i n -
the G a r d n e r A d v e r t i s i n g A g e n c y of n e r - d a n c e in A q u i n a s Hal l F r i d a y a t 
f e w Y o r k ; i n i t i a l a r r a n g e m e n t s b y 
Hj . C h a r l e s E. S w e e n e y , a n a l u m n u s 
c P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d a n e x e c u -
I ire in t h e a d v e r t i s i n g c o m p a n y . A b o u t 
7 p. m . A f t e r d i n n e r t h e wal l s of t h e 
l o u n g e a n d P e n g u i n Room wi l l r e -
s o u n d w i t h m u s i c by G e o r g e C h a m -
p a g n e f o r t h e m o r e c o n s e r v a t i v e d a n c e 
Frosh Nominations 
Extended To Friday; 
Interest Lags 
N o m i n a t i o n s o p e n e d on J a n u a r y 3 
f o r f r e s h m a n c lass o f f i c e r s and will 
c lose th i s F r i d a y . J a n u a r y 12, a t 2:30 
p. m. 
T h e d a t e has b e e n e x t e n d e d b e c a u s e 
of t h e l ax i n t e r e s t s h o w n in t h e f r e s h -
m a n e l ec t i ons so far . P e r h a p s th i s con-
d i t i on can be a t t r i b u t e d to t h e p r e s e n t 
w o r l d s i t ua t ion . 
T h e g e n e r a l o p i n i o n a m o n g t h e s t u -
d e n t s s eems to be one of u n c e r t a i n t y 
a b o u t t h e f u t u r e , a n d t h i s h a s b e e n 
r e f l e c t e d in t h e s l a c k e n i n g i n t e r e s t 
in s o m e s t u d e n t ac t iv i t ies . T h e col -
lege a d m i n i s t r a t i o n has a n n o u n c e d t h a t 
it is d o i n g its u t m o s t to a s c e r t a i n t h e 
pos i t ion of t h e co l lege s t u d e n t a t t h i s 
t ime, a n d a s s u r e s t h e s t u d e n t body 
t h a t i t w i l l a t t e m p t to a l l o w t h e m to 
c o m p l e t e t h e c u r r e n t a c a d e m i c yea r . 
T h e V e r y Rev. R o b e r t J . S l av in , O.P. . 
is a t t e n d i n g a c o n f e r e n c e in t h i s re-
g a r d at p r e s e n t . 
C a n d i d a t e s a r e to s u b m i t a s h e e t 
of p a p e r a s f o l l ows to t h e S t u d e n t C o n -
gress o f f i c e in H a r k i n s Hal l : "I, 
. d e s i r e to r u n f o r t h e o f f i c e of 
.S igna tu r e . " 
T h e c a n d i d a t e s fo r o f f i c e wi l l be , S l r „ , a n < J ^ ^ T o d d g R w - o f f . 
p r e s e n t e d at the a s s e m b l y in H a r k i n s C a s t 3 h a y e b e e n s e l e < . t e d a n d r e h e a r s . 
Activation Of Army 
Transportation Outfit 
Stirs Flood Of Comments 
Who will be eligible? What will be the setup of the program? 
These and other allied queries have dominated the bull sessions 
in cafeteria, lounge, and dorm following the announcement that 
an Army ROTC transportation unit will be activated at the col-
Tlege next Fall. 
Melodrama, Farce 
To Feature Second 
Arena Theatre Night 
P l a n s a r e u n d e r w a y f o r t h e p r e s e n -
t a t i on by t h e P y r a m i d P l a y e r s , s t u -
d e n t d r a m a society , of a second the -
a t r e n i g h t f e a t u r i n g e x c e r p t s f r o m 
w e l l - k n o w n plays . T h e s h o w i n g wi l l 
be he ld in t h e s t u d e n t l o u n g e of H a r -
k ins Hal l . M o n d a y , J a n u a r y 26. 
T h e Rev. J o h n B. L a r n e n , O.P., f 
m o d e r a t o r , has a n n o u n c e d t h a t Wi l -
l i am M c M a h o n wi l l d i r e c t Ange l 
F o r a g e n e r a l r e v i e w of w h a t 
c o n s t i t u t e s an R O T C t r a n s p o r t a -
t ion un i t t r a i n i n g p r o g r a m , see 
i n f o r m a t i o n on page 6 r e l e a s e d 
to C o w l y e s t e r d a y by Col. L e r o y 
Wilson , p r o f e s s o r of m i l i t a r y 
sc ience and tac t ics at R. I. S. C. 
Hal l a u d i t o r i u m , J a n u a r y 15, at 9:30 
a. m. T h e y wi l l p r e s e n t t h e i r p l a t f o r m s 
at t h a t t i m e and s t a t e t h e i r e l ec t ion 
p romises . 
[ 'ty g u e s t s of t h e M o n s a n t o C o m p a n y s ty l i s t s in t h e f o r m e r , a n d a p e p p y 
i ill b e p r e s e n t a t t h e b r o a d c a s t . 
F i n a l a r r a n g e m e n t s a r e b e i n g w o r k -
< I ou t b e t w e e n t h e co l l ege a n d t h e 
: BC p r o d u c e r of t h e se r i e s . T h e p r o -
j a m wi l l b e u n d e r t h e d i r e c t i o n of 
i ie Rev . L e o S . C a n n o n . O.P. , G l e e 
l lub m o d e r a t o r . 
Alumni Secretary 
Takes New Position 
A r t h u r P . F a m i g l i e t t i , e x e c u t i v e 
. l u m n i s e c r e t a r y of t h e P r o v i d e n c e 
( o l l e g e A l u m n i Assoc i a t i on , h a s r e -
c o m b o f o r f a s t - s t e p p e r s in t h e l a t t e r 
l o w e r c h a m b e r . 
A l e c t u r e on " T h e M e a n i n g of C a t h o -
lic C u l t u r e " w i l l i n i t i a t e t h e S a t u r d a y 1 
s e g m e n t of t h e p r o g r a m f r o m 2:30-
3 :30 p. m . Mr . P a u l V a n K . T h o m s o n , 
p r o f e s s o r of E n g l i s h and a n o t e d lec-
t u r e r , w i l l s p e a k . Tea a n d e n t e r t a i n -
m e n t f o r s t u d e n t s a n d t h e i r g u e s t s in 
t h e l o u n g e wi l l f o l l ow t h e l e c tu r e . 
S a t u r d a y n i g h t w e e k - e n d e r s wi l l 
t a k e in t h e F r o s h a n d V a r s i t y b a s k e t -
bal l g a m e s a t Mt . P l e a s a n t H i g h g y m -
n a s i u m . w h e r e t h e F r i a r s wi l l m e e t 
s q u a d s f r o m S p r i n g f i e l d . 
T h i r d d a y of t h e hec t i c w e e k - e n d 
wi l l c o m m e n c e w i t h Mass in A q u i n a s 
C h a p e l , f o l l o w i n g w h i c h b r e a k f a s t 
i .gned h i s pos i t i on in o r d e r to as- w i j j b e s e r v e d in t h e co l lege c a f e t e r i a , 
i-rme his d u t i e s as a d m i n i s t r a t i v e as- o p e n h o u s e wi l l b e d e c l a r e d f r o m 
i . s tan t t o G o v e r n o r D e n n i s R o b e r t s . 2 -4 p. m . w h e n d o r m s t u d e n t s w i l l b e 
Mr. F a m i g l i e t t i w a s a p p o i n t e d to h i s a l l o w e d to s h o w off t h e i r h o m e on t h e 
position w i t h t h e A l u m n i Assoc ia t ion " R o c k , " t h u s b r i n g i n g to a c lose t h e 
cn A p r i l 1, 1946. T w o w e e k s l a t e r h e C a r o l a n C l u b D o r m W e e k - E n d . 
was n a m e d d i r e c t o r of t h e co l l ege | 
Kews B u r e a u , a n d c o n d u c t e d b o t h o f -
fices u n t i l h i s n e w a p p o i n t m e n t . Ac-
cording to l a t e s t r e p o r t s h i s v a c a t e d 
post is s t i l l u n f i l l e d . 
A n a t i v e of P r o v i d e n c e , Mr . F a m i -
l l ie t t i r e c e i v e d h i s e a r l y e d u c a t i o n 
in t h e loca l schools . P r i o r to h i s e n -
trance at P r o v i d e n c e Co l l ege , h e a t -
tended M o r r i s H e i g h t s P r e p a r a t o r y 
School. A t t h i s co l l ege h e w a s a 
m e m b e r of t h e f i r s t P r o v i d e n c e Col -
lege f o o t b a l l s q u a d . A f t e r g r a d u a t i o n 
with t h e Class of '24, h e d id g r a d u a t e 
study a t t h e B o s t o n U n i v e r s i t y L a w 
School. 
Mr. F a m i l g l i e t t i e n t e r e d t h e f i e l d 
of j o u r n a l i s m in 1928 w h e n h e j o i n e d 
the s ta f f of t h e J o u r n a l - B u l l e t i n . O n 
June 2, 1942, h e b e c a m e a s s i s t an t t o 
OPA D i r e c t o r C h r i s t o p h e r De lSes to . 
Penny Sale Staff 
Now In Full Swing 
A l t h o u g h t h e P e n n y S a l e is s t i l l 
t h r e e m o n t h s a w a y , t h e Rev. C h a r l e s 
H. M c K e n n a , O.P. , s p e a r h e a d of t h e 
a n n u a l b u i l d i n g f u n d a n d g ro t t o 
d r ives , a n d his a s s i s t an t s a r e b u s y 
w i t h t h e n e c e s s a r y de t a i l s t h a t a r e 
i n v o l v e d in a c h i e v i n g i ts success . 
S t u d e n t s a r e u r g e d to sell t he i r 
t i cke t s ea r ly , F a t h e r M c K e n n a said , 
as t h e a l u m n i wi l l r e c e i v e t h e i r t i c k -
ets in t h e v e r y n e a r f u t u r e . 
A t p r e s e n t , F a t h e r M c K e n n a a d d e d , 
t h e r e is a n e e d of a b o u t f i v e h u n d r e d 
p r i z e s w h i c h wi l l be r a f f l e d off at 
the P e n n y Sa l e in t h e R h o d e I s l and 
A u d i t o r i u m on A p r i l 6, t h e b i g n igh t . 
Each p r i ze m u s t h a v e a r e t a i l v a l u e 
of a t leas t t e n do l la r s . H o u s e h o l d 
goods a r e p r e f e r r e d . 
als b e g u n . 
As at t h e las t t h e a t e r n igh t , w h i c h 
w a s a t t e n d e d by a l a r g e g a t h e r i n g of 
P C s t u d e n t s a n d t h e i r f r i e n d s , t h e 
p u b l i c is i nv i t ed to a t t e n d f r e e of 
c h a r g e . J a m e s Marsha l l , v i ce p r e s i - L , ,. , 
. , , , t h e n a t i o n to 235. 
d e n t of t h e g r o u p , s t a t e d t o d a y t h a t 
w i t h t h e e x p e r i e n c e g a i n e d in t h e i r 
T h e V e r y R e v e r e n d R o b e r t J . S l a v -
in, O.P., p r e s i d e n t , and o t h e r s o n t h e 
a d m i n i s t r a t i v e staff , a r e a t t e n d i n g a n 
e d u c a t i o n a l c o n f e r e n c e a t A t l a n t i c 
C i ty a n d w e r e u n a v a i l a b l e f o r c o m -
m e n t . 
A c c o r d i n g to r e p o r t s r e ce ived y e s -
t e r d a y , t h e A r m y a u t h o r i z e d a c t i v a -
t ion of a n R O T C t r a n s p o r t a t i o n u n i t 
w h i c h wi l l beg in t r a i n i n g o p e r a t i o n s 
a t t h e b e g i n n i n g of t h e S e p t e m b e r 
t e r m of school . P C. is a m o n g 33 n e w 
u n i t s t h e A r m y . a n n o u n c e d w h i c h 
b r i n g s t h e n u m b e r of a c t i ve u n i t s i n 
T h e A r m e d F o r c e s As A C a r e e r , 
p r e v i o u s e n d e a v o r s , a n y o n e s e e k i n g o n e of t h e f e w sources loca l ly a v a i l -
a n e n t e r t a i n i n g e v e n i n g is adv i s ed to a k> l e on ROTC. s t a t e s t h a t t h e p r o -
g r a m is d i v i d e d i n t o a bas ic a n d a n 
a d v a n c e d course , w i t h one -ha l f o r o n e -
t h i r d of t h e o r i g i n a l c lass e l i g i b l e t o 
t a k e t h e l a t t e r . V e t e r a n s w i t h s i x 
m o n t h s ' s e r v i c e m a y r e c e i v e c r ed i t f o r 
t h e o n e y e a r bas ic c o u r s e w i t h o u t t a k -
ing i t in col lege: a n d those w h o h a v e 
had not less t h a n o n e y e a r of a c t i v e 
s e r v i c e m a y r e c e i v e c r e d i t f o r t h e 
( C o n t i n u e d on P a g e 6) 
a t t e n d . 
M a r s h a l l also g a v e a s h o r t r e s u m e 
of w h a t t h e p l a y s w i l l be a b o u t . "As 
in t h e pas t , o n e e x c e r p t is s e r ious 
a n d t h e o t h e r is in a comic ve in , " h e 
s ta ted . Ange l S t r e e t is a m e l o d r a m a 
la id in an e e r i e L o n d o n s e t t i ng F e a -
t u r e d in t h e cas t a r e C l i f f o r d F u s a r a 
as t h e h u s b a n d w i t h c r i m i n a l i n t en t , 
E s t h e r V e l l a r d i as t h e w i f e h e is a t -
t e m p t i n g to d r i v e insane , a n d J o s e p h 
Boyd as a s y m p a t h e t i c de t ec t ive . M r . 
Boyd m a y be r e m e m b e r e d by v i ew-
e r s of t h e las t t h e a t r e n i g h t f r o m his 
r o l e as a m u n d a n e E n g l i s h c o u n t r y -
m a n . 
T h e Show-of f wi l l c o m p r i s e t h e less | 
s e r i o u s e l e m e n t in t h e p r o g r a m . It | R o u n d T a b l e c o n f e r e n c e s c o v e r i n g 
c o n c e r n s a n a v e r a g e A m e r i c a n f a m i l y t h e basic po in t s in choos ing of c a r e e r s 
Placement Director 
To Hold Conferences 
( C o n t i n u e d on P a g e 6) 
Ph. T. Degrees Given At Family Hour 
P H I L O S O P H Y M E E T I N G 
P r o f e s s o r O l i v e r M a r t i n , R h o d e Is-
land S t a t e Col lege , w i l l s p e a k o n " T h e 
iron C u r t a i n of E d u c a t i o n , " t o n i g h t 
in t h e A l b e r t u s M a g n u s H a l l A u d i -
to r ium a t 8:15 o ' c lock . 
Seniors' Wives 
Honored At 
Meeting Sunday 
C o n f e r r a l of t h e d e g r e e of P h . T . 
u p o n w i v e s of e l e v e n s e n i o r s in A q u i -
n a s Hal l . S u n d a y n igh t , c l i m a x e d a 
t h r e e - f o l d F a m i l y H o u r p r o g r a m of 
e d u c a t i o n , r e l ig ion a n d e n t e r t a i n m e n t 
s p o n s o r e d by t h e S t u d e n t C o n g r e s s f o r 
m a r r i e d s t u d e n t s a n d t h e i r wives . 
T h e Ph.T. , t h e Rev . W i l l i a m R. 
C l a r k , O.P., m o d e r a t o r of t h e f o u r t h 
a n n u a l even t , e x p l a i n e d , c o u l d be in -
t e r p r e t e d e i t h e r as " p u s h i n g , p u l l i n g 
or p u t t i n g " h u s b a n d s t h r o u g h f o u r 
y e a r s of co l lege . 
T h e d e g r e e s , c o n f e r r e d by F a t h e r 
C l a r k , ass is ted by V i n c e n t C l a r k , 
c h a i r m a n , s t a t e d t h a t e a c h w i f e " h a s 
c o m p l e t e d f o u r y e a r s of c o n j u g a l and 
co l l eg ia te h e l p f u l n e s s in t h a t she h a s 
b o r n e w i t h h e r spouse p a t i e n t l y a n d 
f a i t h f u l l y in t h e p u r s u i t of h i s h i g h e r 
e d u c a t i o n , w r i t i n g his t e r m pa pe r s , 
t y p i n g his l e c t u r e notes , a r r a n g i n g his 
t e x t b o o k s f o r a D a g w o o d d e p a r t u r e 
in t h e e a r l y a. m. , t u r n i n g t h e r a d i o 
low so tha t h e can c o n c e n t r a t e on 
his ph i lo sophy , r e m e m b e r i n g c o f f e e 
a n d c i g a r e t t e s f o r m i d n i g h t c r a m -
m i n g sessions, c a t e c h i z i n g h e r h u s -
b a n d in p r e p a r a t i o n f o r e x a m s , go-
ing ou t to w o r k to s u p p l e m e n t t h e 
G. I. check , p r o v i d i n g m a n y o t h e r 
w i f e l y e n c o u r a g e m e n t s d u r i n g t h e s e 
f o u r yea r s , t h u s f u l f i l l i n g t h e r e q u i r e -
m e n t s f o r t h e d e g r e e of Ph .T . and is 
e n t i t l e d to a l l r i gh t s a n d e m o l u m e n t s 
a c c r u i n g t h e r e f r o m . . ." 
R e c i p i e n t s w e r e t h e w i v e s of J o s e p h 
F. B a r r e t , W i l l i a m H. B u r r , V i n c e n t 
H. C l a r k , A n t h o n y Gug l i e lmi , B e n j a -
m i n t*. Hague , F r a n k J . J o h n s o n , J o h n 
wil l be he ld on J a n u a r y 17 and 18 
I f r o m 1:00 t o 2:30 p. m., it w a s a n -
~ | n o u n c e d y e s t e r d a y b y Mr . M a u r i c e 
I T iml in , p l a c e m e n t d i r ec to r . I n t e r e s t e d 
J sen io rs m a y ob ta in ca rds in r o o m 207. 
| In d i scuss ing t h e j ob o p p o r t u n i t y f o r 
! '51 g r a d u a t e s , Mr . T i m l i n d e c l a r e d t h a t 
I t h e ou t l ook is b e t t e r n o w t h a n it h a s 
been in t h e pas t . Th i s is espec ia l ly t r u e 
in f i n a n c e and i n d u s t r y . 
H e adv i ses t h e sen iors t o beg in t a k -
ing i n t e r v i e w s n o w r a t h e r t h a n w a i t 
un t i l the s u m m e r w h e n t h e c o m p e t i -
t i o n wil l b e m u c h k e e n e r . A n o t h e r 
po in t w h i c h Mr . T i m l i n s t r e s s e d is t h e 
v a l u e of e x p e r i e n c e in i n t e rv i ews . T h e 
j o b s e e k e r s h o u l d h a v e s eve ra l i n t e r -
v i ews w i t h less p r o m i s i n g p r o s p e c t s 
b e f o r e go ing t o a f i r m w h i c h p r o m i s e s 
b e t t e r o p p o r t u n i t y . 
T h e P l a c e m e n t O f f i c e is h a r a s s e d b y 
cal ls f o r m e n n o t s u b j e c t t o t h e d r a f t , 
b u t Mr . T i m l i n s t a t e d t h a t d r a f t e l ig i -
ble s en io r s shou ld no t a s s u m e a d e -
f ea t i s t a t t i t ude . T h e r e h a v e b e e n 
cases of d r a f t e l i g ib l e m e n be ing a c -
cep t ed by t h e s e e m p l o y e r s a n d t h e r e 
Couples Renew 
Marriage Vows 
In College Chapel 
F. K e n n y , Z y g m u n t K. K o c h a n e k , 
J a m e s H. L a m b , B e n W. M a i son, a n d 
J o h n F. R y a n . 
T h e p r o g r a m got u n d e r w a y f o r t h e 
35 couples w h o b r a v e d S u n d a y ' s 
s t o r m w i t h an i n f o r m a l d i scuss ion 
on t h e p r a c t i c a l p r o b l e m s of h o m e 
m a n a g e m e n t by Mr. a n d Mrs . E u g e n e 
J . O 'Re i l ly of J a m e s t o w n , p a r e n t s of 
e igh t ch i ld ren . A f t e r a med ica l f i l m 
on " H u m a n R e p r o d u c t i o n , " D r . Wal -
t e r D u r k i n of P r o v i d e n c e d i scussed 
t h e m e d i c a l a spec t s of m a r r i a g e . D r . 
D u r k i n scored t h e i n d i s c r i m i n a t e e m -
p l o y m e n t of t h e r a p e u t i c a b o r t i o n on 
t h e p a r t of some obs t e t r i c i ans , a n d J a r e m a n y o the r s w h o ask n o q u e s -
( C o n t i n u e d on P a g e 6) | t ions c o n c e r n i n g t h e m a n ' s s t a tu s . 
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reaffirms, you will better equip yourselves to 
serve the national interest by remaining in 
college to complete this academic year. 
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To All Students 
Excerpts From A Letter Received By Very 
Reverend Robert J. Slavin, O.P., President, 
From American Council on Education 
Saturday, January 6, 1951 
Prediction is precarious. But uncertainty 
of present situation justifies statements of 
I t and assumptions. Top administrative 
leaders in government, including the military, 
recognize the important service of colleges and 
universities to national defense. ONLY CON-
GRESS < AN CHANGE THE EXISTING LEG-
ISLATION AUTHORIZING DEFERMENT 
OF THOSE IN OCCUPATIONS "ESSENTIAL 
TO THE NATIONAL HEALTH, SAFETY 
AND INTEREST" AND "IN TRAINING 
AND PREPARATION THEREFOR." Even 
in World War II the law made postponement 
ot' induction mandatory for high school stu-
dents until completion of the semester or 
quarter in which they received their call for 
induction. Hearings will not begin on new 
legislation until mid-January, and will not be 
passed until well af ter the beginning of the 
see. nd semester. HENCE. STUDENTS WILL 
BETTER EQUIP THEMSELVES TO SERVE 
THE NATIONAL INTEREST BY REMAIN-
ING IN COLLEGE TO COMPLETE THIS 
ACADEMIC YEAR. 
Students in ROTC will almost certainly be 
kept in college to complete their education. 
Some plan of continuing deferment to gradua-
tion for selected students now in college is 
probable to meet high-level manpower needs. 
The Council is seekinu to modify existing 
policv of the Defense Department to make it 
possible for STUDENTS TO VOLUNTEER 
AFTER THEY H A V E BEEN CLASSIFIED 
BY SELECTIVE SERVICE AND HAVE HAD 
THEIR INDUCTION POSTPONED. 
Have You Heard? 
Have you heard the latest? The adminis-
tration is nreoaring to place the college on a 
trimester basis. Yeah. Got it straight from 
mv roommate who overheard another student 
talking with a professor who . . . etc . . . etc. 
Imagine that . You know what I heard? 
I heard the college is closing up in June be-
cause they figure there won't be anyone 
around here anyway so they mipht as well 
close. And you know what else I heard? I 
heard that come spring second base out on 
Hendricken Field is eett ine plowed under for 
another victory garden. Yeah. Got a friend 
who knows one of the maintenance men who 
said an order has been set in for a new trac-
tor . . . etc. . . . etc. 
Prediction, the American Council on Edu-
cation points out in the correspondence above, 
is precarious. There's danger in anticipating 
events that most probably will never occur. 
And >f thev do there's still no sense in worry-
ing until such events materialize. Gosh, if 
this keeps ud we'll all be a frazzle of nerves in 
no time. W on't even be able to construct a 
valid svllosrism let alone field-strip a carbine. 
So for the now. gentlemen, rest at ease. As 
the administration points out. as the Council 
Lets Go Frosh 
Student Congress to run freshman class 
activities! 
That in the not to distant fu ture is a head-
line the Cowl may have to print unless the 
Freshman class shows more interest in their 
class elections. The response to the call for 
nomination of class officers has been practi-
cally nil and unless the situation shows a 
marked improvement the freshman class would 
either have to cancel all its activities or have 
them run by the Student Congress. 
Neither of these alternatives present an 
attractive picture to the class of '54. It would 
brand forever mark them in the annals of 
Providence College history as the class who 
were to preoccupied to partake of the normal 
rights of a citizen of a democracy. 
Some freshmen have remarked that the 
uncertainity of world conditions has preoccu-
pied the minds of the students and has caused 
them to lose interest in extracurricular acti-
vities. This is sheer folly for if we are too 
busy worrying about whether we will have to 
fight to preserve our democracy that we over-
look our democratic rights we are hypocrites 
and do not deserve to be free and have such 
privileges. 
What if everyone in the United States de-
cided during the last Congressional election 
that he was too preoccupied with the Korean 
War to vote. The answer is obvious—the very 
people who we are fighting would conquer us 
without so much as a drop of blood being 
spilled. 
W i t h s t a n d s that the freshman election 
will not bring about events of world shaking 
consequence, it is a dangerous precedent to 
ignore a democratic right. Lack of interest 
now will breed complacence in later life when, 
perhaps, the future of the country might be 
decided on how many make use of their demo-
cratic rights. 
It is imminent, therefore, tha t the fresh-
man, for not only their own self respect but 
also for the honor of Providence College, dis-
play an enthusiastic interest in the nomina-
tion and election of class officers. 
WHICH ONE FOR 1 9 5 1 ? 
The Prospect Before Us 
The prospect for students in 1951 is not 
bright. Our nation is involved in a war which 
may continue for some time and may even 
develop into something more terrible. Boys 
who would ordinarily come to college directly 
from high school will have their studies inter-
rupted by a period of service in the armed 
forces; and students already in college, con-
fronted with the possibility of immediate ser-
vice, find their interest in studies waning. En-
rollment in college has been curtailed and will 
become more so next year. 
We should not allow ourselves to be un-
duly upset by what is happening. It is not 
the most desirable situation, but neither is it 
an extraordinary one. Our generation has not 
been cursed with more than its share of tri-
bulation or singled out for trial and sacrifice. 
Everything that is happening today has hap-
pened before, and men have survived. Not 
only have they survived but they have gone 
about their business and, insofar as it is pos-
sible this side of heaven, have been hanpy. 
St. Thomas was at Paris when the Tarters 
were overrunning Poland. The Renaissance 
flowered while the Turks advanced into Eu-
rope. The fact that the Moslem horde reached 
the gates of Vienna in the seventeenth century 
ssems to have had no more serious effect on 
the Austrians than to have given them a fond-
ness for coffee. 
We should cultivate tranquillity. It is the 
duty of gentlemen to be happy. It is certainly 
the duty of rational beings to put everything 
in its proper place. What can upset us, a f ter 
all? It is senseless to fear death, the worst 
that can happen, since it can happen at any 
time. It is senseless to become bitter over 
the years we may spend in the service since 
they could be lost in so many other ways. It 
is senseless to regret having been born in 
this particular age since any other would have 
been as bad. 
We must keep a right perspective and do 
the best we can by studying as hard as we 
can, enjoying the pleasures a considerate 
Heaven provides, and seeking our souls' sal-
vation. These things are necessary to us as 
men and we must perfect ourselves in them, 
because we are men. 
The prospect is not bright but we should 
not let this deter us from following a regular 
course, from advancing a little each day in 
wisdom and grace. Difficulties will never be an 
excuse for burying talents. Rather, they 
should incite to greater effort. It we are 
Christian men let us behave like Christian 
men. If we desire the survival of civilization 
let us behave like :ivilized people, here or 
wherever we mav find ourselves. 
- Ji 
terary dotumn — 
B y W i l l i a m P l u m m e r , '51 KXXXXXXXXXXXXXXXX 
By W i l l i a m P l u m m e r 
W i l l i a m F a u l k n e r , w h o w o n t h e N o -
be l P r i z e t h i s y e a r , is o n e of t h e 
g r e a t w r i t e r s of t h e U n i t e d S t a t e s . 
H o w e v e r , h i s b o o k s a r e n o t as p o p u -
l a r in t h i s c o u n t r y — h e is v e r y p o p -
u l a r in F r a n c e — a s t h e y s h o u l d be, 
f o r a n u m b e r of r e a s o n s . A m o n g o t h e r 
t h i n g s h e is s o m e t i m e s v e r y r ea l i s t i c , 
as in T h e Wi ld P a l m s . R e a l i s m in t h i s 
i n s t a n c e does no t i m p l y r e a l i s m a s in 
" r e a l l i f e " b u t r e a l i s m as u s e d b y 
Zo la a n d m e m b e r s of t h a t school . I t 
p l a c e s w h a t s o m e c o n s i d e r u n n e c e s -
s a r y e m p h a s i s on h u m a n f r a i l t y a n d 
is c h a r a c t e r i z e d by m i n u t e d e s c r i p -
t i ons of s o r d i d de ta i l s . In i tself i t is a 
r e v o l t f r o m t h e e a r l i e r a n d e q u a l l y 
u n r e a l p o l l y a n n a s choo l of w r i t i n g , 
in w h i c h a l l m e n w e r e b r a v e a n d a l l 
l a d i e s f a i r ( t h a t t h e y w e r e l a d i e s 
goes w i t h o u t s a y i n g ) . I t e m p h a s i z e s 
t h e s o r d i d n e s s of l i fe , a s G r e e k t r a g -
e d y e m p h a s i z e d t h e b i t t e r n e s s o r t h e 
p l a y s of M o l i e r e t h e c o m e d y . A t r u e 
a r t i s t can do m u c h in t h i s g e n r e b u t 
h e is a p t to o f f e n d t h e m a i d e n a u n t s 
of b o t h sexes , of w h i c h t h e U n i t e d 
S t a t e s h a s m o r e t h a n i ts s h a r e . 
A n o t h e r r e a s o n F a u l k n e r is n o t as 
w i d e l y r e a d as h e d e s e r v e s is t h a t h e 
is a S o u t h e r n e r , w i t h a S o u t h e r n e r ' s 
v i e w s , po l i t i c a l a n d social , w i t h w h i c h 
t h e m a j o r i t y of t h e r e a d i n g p u b l i c 
d i s ag ree . Y e t s e n s i b l e p e o p l e , e d u c a t -
ed p e o p l e , c u l t u r e d p e o p l e — w h o e v e r 
m a k e u p t h e r e a d i n g p u b l i c — s h o u l d 
b e a b l e to r e a d s o m e o n e w i t h w h o s e 
v i e w s t h e y d i s a g r e e w i t h o u t b e c o m -
i n g r a b i d l y a n t i - t h i s o r t h a t a n d 
w i t h o u t t a k i n g p e r s o n a l o f f e n s e . I t is 
p e r h a p s t h i s v e r y " s o u t h e m n ess" of 
F a u l k n e r w h i c h is a t t h e bas i s of h i s 
g r e a t n e s s . H e k n o w s h i s b a c k g r o u n d 
c o m p l e t e l y , h e s e n s e s e v e r y t h i n g h e 
w r i t e s . T h e r e i s n o p o s e o r s e l f - c o n -
sc iousnes s in h i s s o u t h e r n n e s s , c e r -
t a i n l y n o c r u e l t y o r l a c k of i n t e l l i -
g e n c e in t h o s e S o u t h e r n b e l i e f s w i t h 
w h i c h o t h e r A m e r i c a n s d i s a g r e e . H e 
a c c e p t s t he s i t u a t i o n as it is, no d o u b t 
k n o w i n g i t is ba s i ca l l y e c o n o m i c , as 
t h e n o b l e m a n a c c e p t s h i s s u p e r i o r p o -
s i t ion . H e is no t too p r o u d of i t s i n c e 
h e w a s b o r n so; n e i t h e r w i l l h e s u r -
r e n d e r i t s i n c e h e t h i n k s it t h e n a t u r a l 
o r d e r (a P i u s I X " n o n p o s s u m u s " ' . 
T h e v e r y s i m p l i c i t y e v i d e n t in t h e 
a b o v e r e a s o n i n g m a y a l so b e c o n s i d -
e r e d p a r t of t h i s w r i t e r ' s g r e a t n e s s 
s i n c e g e n i u s is s i n g u l a r l y u n c o m p l i -
ca t ed . E v e r y t h i n g h e w r i t e s a b o u t is 
o r d i n a r y . H i s l a n g u a g e is t h a t of a v e r -
age peop le . E v e n h i s d e v i c e s , a m o n g 
t h e m o n e t h i s r e v i e w e r t h i n k s of as 
" t h e i n t e r r u p t e d t h o u g h t " , a r e t r a n s -
p a r e n t . B u t t h e y a r e e f f e c t i v e , a s h i s 
l a n g u a g e is e f f e c t i v e , a s h i s c h a r a c -
t e r i z a t i o n s a r e e f f e c t i v e . 
T h i s r e v i e w e r f i n d s t h e a u t h o r ' s 
f r e q u e n t u s e of a b o y as n a r r a t o r a n d 
c e n t r a l c h a r a c t e r , w i t h an a n s w e r i n g 
u n c l e or f a t h e r , i n t e r e s t i n g . U n d o u D t -
ed lv , t h e b o y is F a u l k n e r , h i m s e l f . 
B u t is t h e u n c l e o r f a t h e r a l so F a u l k -
n e r or an a c t u a l u n c l e o r f a t h e r ? It 
is a c l e v e r w a y f o r a w r i t e r to get 
m a n y t h i n g s s a id w h i c h c o u l d no t be 
s a id o t h e r w i s e . S u r e l y s u c h a s t o ry as 
T h e U n v a n q u i s h e d w a s to ld by a fa-
t h e r o r u n c l e as l i e r e m e m b e r e d i;, 
or p e r h a p s t h e w r i t e r , h a v i n g hea rd 
s u c h s to r i e s , i n t r o d u c e d h imse l f to 
t h e m in t h e c h a r a c t e r of t h e boy. 
A g a i n t h e boy a n d u n c l e in Knigh t ' s 
G a m b i t a n d t h e boy in I n t r u d e r In 
t h e D u s t , a n e p i s o d e w h i c h m u s t cer-
t a i n l y h a v e o c c u r r e d . 
D u e to c i r c u m s t a n c e s too well 
k n o w n to n e e d r e i t e r a t i o n h e r e the 
S o u t h h a s no t a d v a n c e d as qu ick ly 
as s o m e o t h e r s e c t i o n s of t h e coun-
t r y . L i k e I r e l a n d , a c o m p a r i s o n which 
c o m e s to m i n d , i t is a g r a r i a n , poor, 
a n d i so l a t ed . J u d g i n g by t h e pa s t suc-
cess of I r i sh w r i t e r s a n d t h e p resen t 
s u c c e s s of S o u t h e r n w r i t e r s , h o w e v e r , 
s u c h r e g i o n s a r e f e r t i l e g r o u n d for 
a r t i s t s . His f e l l o w S o u t h e r n e r s must 
be p r o u d of W i l l i a m F a u l k n e r , as all 
h i s c o m p a t r i o t s a re , e v e n those who 
d i s a g r e e w i t h h im . 
P r o m p t c a r e m a y p r e v e n t c r ipp l ing 
w h e n po l io s t r i ke s . I t is p r o v i d e d for 
t h o u s a n d s b y y o u r M a r c h of Dimes 
c o n t r i b u t i o n s . G i v e t o d a y ! 
I . Cowl Mailbox. 
D e a r E d i t o r : 
T h i s f a l l a t H a r v a r d Col lege , for 
t h e f i r s t t i m e in t h e h i s t o r y of t he 
school , w a s f o r m e d an o f f i c i a l l y rec-
ogn i zed o r g a n i z a t i o n k n o w n as t he 
H a r v a r d W e i g h t l i f t i n g a n d G y m n a s t i c s 
Soc ie ty , f o r t h e p u r p o s e of p r o m o t i n g 
t h e s e a c t i v i t i e s a m o n g t h e s t u d e n t 
body . T h e s o c i e t y cons i s t s a t p r e s e n t 
of 51 p a i d m e m b e r s . 
T h e p u r p o s e s of t h i s l e t t e r a r e both 
to a c q u a i n t o t h e r co l l eges w i t h t he 
e x i s t e n c e of o u r c lub , a n d t o i n q u i r e 
if a c o m p a r a b l e g r o u p o r g r o u p s ex-
is t a t y o u r co l lege , a n d if so, would 
t h e y , or m e m b e r s of t h e s t u d e n t body 
or a t h l e t i c a s soc i a t i on i n t e r e s t e d in 
f o r m i n g s u c h a g r o u p , c o n t a c t us he r e 
a t H a r v a r d . I t h a s b e e n o u r t h o u g h t 
t h a t j o i n t m e e t i n g s , e x p o s i t i o n s , and 
c o m p e t i t i o n cou ld b e a r r a n g e d be-
t w e e n t h e t w o g r o u p s of o u r r e spec-
t i v e co l leges . 
P l e a s e b r i n g th i s n o t i c e to t h e at-
t e n t i o n of y o u r r e a d e r s . H o p i n g t h a t 
w e m a y r e c e i v e a r e p l y f r o m y o u in 
t h i s m a t t e r , w e a r e . 
V e r y t r u l y y o u r s . 
H a r v a r d W e i g h t l i f t i n g a n d 
G y m n a s t i c s Soc ie ty . 
R i c h a r d O ' C o n n o r , 
L e v e r e t t H o u s e G-42. 
H a r v a r d Co l l ege , 
C a m b r i d g e , Mass . 
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"Why Ski?"Ends Tuesday 
P C Student Winner Lust Year 
Itev.uid the fact lhai K n i a l million 
A mac lean* Day* felt Ma ferocious bile 
W ItHle la known about the akl 
Out In it» annual Why Ml*" con 
teat Ihe Vermont Slat* Development 
Communion again appeal* la aludenta 
of 3t» eea tem col lege. for Information 
on this fasclnstlng species 
laa l rear a Providence Col late atu 
,1ml Michael J O Kccfc SI »<> on* 
ef I m n l l<«> student* la enjoy an ek-
j i m a - f i w week- lo« t lour aa gue*l 
at ttir femoaaa winter l«d|a> ami akl 
t lM> of the O w n Mountain State 
Aa u a a I ha n » laal year lh> n i r d a 
• I I I ( o lo Ion atudenta. f ive man ami 
f ive women aubmi l tmg I ha beet a u l a 
rnaai at 100 ararda or laaa on Wha 
Ski*" T k r a t a l M w n b which may br 
cm any a i p r c i at Ihr queetloai Wh» 
S k i " , and Mllwr p r w r or m a r mual 
br pos tmarked ool later than mid 
night Ttiasday J a n u a r y M W i n n e r , 
artll b r announced J a n u a r y 17 and 
S k i Weak * tril l ba ha Id f r o m Sunday 
F r b n u n < to Sa tu rday Pefcruary 10 
E n t n a e alaauld ba addraaaad lo Uaa 
Vwnwn! Cominiulon 
Public Relatione Division Moalpe l i r r 
Vermont Judge* artll inciaada S r p p 
Rusrhp nat ionally known teacher and 
ak m a s t e r of Stosre Mansf .e 'd Andrea 
Mr ad Vermont a you I f Olympic etar 
and Or A J o h n H o l d e r J r Vermont 
Caaaauaaaaaaer of Bducwtiosi 
The res i le* u designed lo locus at 
t a t t a a aa Verm ant a JS» miles of oa-
surpassed akl trail* and M0 arraa of 
too-equipped open elope* II haa Uaa 
aupport of Uar data a raaort operator* 
• ho have pledged all-oul effort* to 
make "Ski Week tor IMI an out-
standing aaacceoa 
Eligible la compete are under gi ad 
uate student* lo food a'ending of or-
credited lour-yeor i a U r ( n la Ik* m 
XT* England Slate , and Hew York 
Pennsylvania X r a Jersey Maryland 
and Delaware Both akieea and mm 
a m are urged to naapatr since an 
trie* will ba judged oa origlnali lj 
and not aaraaaanly oa eapert know! 
edge 
The winner* will enjoy slay* al 
Mad River Pico Peak Big Beomley 
Snow Valley Dutch Hill 
and Hog back and will attend the Na. 
Ilnnal J u m p i n g Chamuinnahlp al llral 
tlotw.ro a famoua TO mater hill 
The Vermont Development Cummla. 
aton. .poiaeor of the contsul will art 
aa official host and provide all Irana-
porlallon within Vermont Uidge and 
"wort operator will act aa hoala in 
Ihelr own aroaa and fumlah meal, 
and aerommaadallona akling akl In-
struction it required and entertain, 
man! The only eapenar to the win-
nera will ba Iranaporlallon to and 
Other wlnnrra beside. O Keefe of 
the Why Ski* mnleet w e t . Phyllia 
Clark of Lowell Ma.a and Connectl 
cul Collage SO Canal Goodman of 
Bennington Vermont and Bennington 
Collate M Joan Dudley Weak, of 
New York CUy and Hunlar College 
I f c Mary Roche of Weet Hartford 
Conn and St Joseph a College i i 
Shirley Whalley of Charlotte Ver 
monl and the University of Vermont 
U Game McLaughlin a l Larrhmont 
New York and Poedham Ml Paul L 
Shirman of Mlllburn N J . and Yale 
« Richmond D Wllllama of Mill 
River Maaa and Wllllama Collate 
M and Gerald Gould al Charlotte 
Vermont and Mtddllbury College U 
Club Photo Sittings 
Listed For Friday 
Club pictures lot the IMI Wal l s , 
will be taken in Hafklni Hall audi-
toclum oa Pnday January I t II SB* 
announced by Bobrri f l a t t e n y editor 
Club member, are asked to a A e r e 
to Uaa following acttedule promptly 
la order that engrev.ng commilaaanl* 
br made oa ached ule 
A l l e n t i o n D o i m S t u d e n t s 
SMITH HILL 
SELF-SERVICE 
LAUNDRY 
17 CAMDEN AVENUE 
Janet lea Malik a Chalketoa* 
Pall River Club • M a m 
Brtatol Count * Club 0 4 0 
Black alone Valley Club • M 
New Bedford Club IS 00 
New-port Club 1000 
Taunton Club 1030 
Cranston Club 10 M 
Kent County Club 10 40 
Wooaaocket Club 10 SO 
Albert ua Magnu* Club 1100 
Phi-Chi Club II 10 
Ski Club ii so 
Providence Club II 30 
Swimming Club 11 SO p a 
Ship and Scales Club IS 40 
Debating Club 12 SO 
Plying Club 1 00 
Third Order I 10 
WDOM 1 30 
Pyramid Play era ISO 
Spiked Shoe Club 1 40 
Priare Club 100 
Monotram Club 1:10 
DRESS CLOTHES RENTING 
Tuxedos - "Tails'" — Summer Formals 
P.S. It Co»l» No More To Have The Best 
R E A D & W H I T E 
PROVIDENCE 
171 WESTMINISTER ST. 
J A. 1-6233 
J. Austin Quirk, 18 
P A W T U C K E T 
1 N O . U N I O N S T . 
P A . 3 - 7 5 2 1 
I rank X. Goodwin. '91 
Buckley, Quinton 
To Represent P. C. 
At B. U. Tournament 
The Rev Irving A lleurgea O P , 
announced that Richard Buckley and 
Joaeph (Jillnton of the Provldenee 
Collate llarrlalara will represent Ike 
school al the Boston University's Na 
tlanal Invitation Debating Tourna-
ment to be held al Boa Ion February 
« and 10 
The laam will debale both aldee at 
Ihe national scholastic debating lop. 
Ic Resolve that the non-communist 
nations form a new Inter national or-
g a n i s a t i o n Edward Pllaslmmons will 
lake pari in an e i temper aneoue pub 
lie speak,ng ronlral to be held In 
conjunction with the lournamanl 
Both Buckley and Quinton are e«-
perlenced debaters having taken part 
In several debates both Intramural 
and Interrolletlale Pltialm nona la an 
aarr lmced speaker He delivered a 
short talk on thai aubjeel before Ihe 
Porrnalra workshop recently held at 
Providence Collate 
Debates are being arranged wlJt 
Emmanuel and Albertua Matnua Col-
late to ba held aometlme before Ihe 
end al Male lemeeler Neat armester 
beside, the Boston University Tour 
nameat. the Barriatera will take part 
in the National Catholic Collaar Tour 
namant al Philadelphia 
Polio Fight Depends 
On Support Of All 
Berry American has a stake In the 
IMI March al Dtmee Ihla January 
Upon Uaa Individual ranlrtbutioaaa re 
cetred depend, the future of the fight 
against infantile paralysis 
Each dime and dollar given to Uaia 
fund-raising drive al ihe Nauooal 
foundation tar Infantile Paralyau la 
urgently naadad Una yaar—to provide 
assurance of adequate rare tor all 
those who cannot pay lull casta with-
out help Par Ihe Nauaatal founda-
tion ended I Mo with pa I ten I c a n 
funds rahausted and many bills un-
paid Par the aecund successive year 
Its epidemic aid furvds were lasuf 
firtent tar uaa Job The deficit mual 
br met. and IU epidemic aid funda 
mual be replenished 
During the years ItW-M a total of 
some M? 000.000 waa spent tor polio 
paltant care alone and there aerrr tan-
paid bllla besides There la no tailing 
how much artll ba needed to rape 
with patients already atrtckrn who 
will at ill need rare In IMI. nor la 
thrrr any way of prodlrting bow many 
nrw caaea will be added to Ihe tragic 
roalar 
What la rlrar. however la that the 
IMI March of Dimes mual ralee mora 
money than ever before, ao It may 
continue paying costs of care for those 
who can't pay and al Ihe same lima 
intenaify l u promiaing reaoarch and 
education projects 
The past Hirer ysara have been 
alaggertngly high caae incidence No 
onr knowa If the trend will continue 
But should there br a welcome l ighl ' 
year ahead the National foundation a 
reaponatblllllra are heavy 
The lime lo prepare la nou. During 
the IMI March of Dimes. January IS-
31. give, and give again Safeguard 
your stake in Ihe fight agalnat polio! 
f AMkRA t M B f i t M t t f 
t h e f t I amera I lull will held 
a vary Important l.uslnss* meet-
ing lomorrew nlgkl al f l a b flela 
tar Members are aakad lo meet 
al Ike . ta l i al t i l l p m f l a n s and 
aellvltlea far Ihe second semeeler 
will be formula ted All are urged 
la al lend 
Providence Club 
Elects Ryan Prexy; 
To Meet Tuesday 
Robert J Ryan of Providence waa 
elected Prealdent of Ihe Metropoli tan 
providence Club of Providence Col-
lege at Ita first official m e e t i n t held 
December 14 10*0 In Ihr s tudent 
lountr of liar kins Hall Other of-
f leers elected ware Thomas Clerson 
vice-prealdent William Jarvla Sec-
retary. and Richard Johnson treas-
urer 
By way at oprning ihr meet .ng. 
George Murphy ar t lng chai rman a l 
t h e c lub Introduced Ihe c l u b s mod-
erator . Rev Hug:i S Helton O P 
fo l l owing ihe Introduction Mur 
phy presented the proposed constitu-
tion before the members tor Ihelr ap-
proval 
After balding nominat ions and elec-
tions t h r mar l ing closed with I h r 
paaeint of a motion that Uaa m l 
mar t lng ba held oa Tuesday Jan-
uary I t 
The officer* later announced that 
Uar meeting will be held at the Roger 
WiUiama L a t u m P o a , 3M Smith 
S i r e n T h r r r will br en te r ta inment 
and Uaey urge all eligible student* to 
at tend 
OSP Student Relief 
Program To Begin 
In Early February 
The annual Overaeee Service p r o 
gram r ampaign for etudenl relief will 
be f ln In early Pebruery Kdward T 
Kennedy. SI campus OSP . h a i r m a n 
said yeeterday OBP. Ihe Internat ional 
phase of the National f e d e r a t i o n of 
Catholic Co l l a t e Students of which 
Providence College became a member 
laal yaar. has a program rover in f die-
placed persona student priced foreign 
travel, and fund ralelnf for needy 
Catholic atudenta abroad 
I-est year's drive netted SM43I 
ralaed by I4d college, throughout the 
country During Ihe post four yeeri 
three quarters of a million dollars haa 
been ralaad lor distribution to Cath-
olic students or student groups la 
Europe and Asia 
Many NPCCS collates are begin 
ning their cam paten* now but due to 
eaam* Kennedy aald. only planning 
will lake place here until the end of 
Ihla semester I .est year through cam-
paign projects ranging from a tag day 
to the penny Jar In the cafeteria. P C. 
contributed 1300 to O S P The yaar 
before affiliation t » 0 had been 
ralaad 
tpecMIr Projects A bread 
A listing of numerous pcojec.. la 
franco. Germany Japan Auricle 
Korea and Poland haa been reca l led 
here by OSP commit teeman Three In-
clude providing far the n . 
of rrfu#ee atudenta ir ear 
•'per.ally in lour German universities 
contributing toward the building al 
direly needed Catholic reciters, and 
providing funds lor arhaLarahipa and 
Throngs Attracted 
To Gala CYO Dance 
f e a t u r e d by th ree small musical 
combina t ion . playing e e e r y t h i n t f rom 
I era to waltraa a cryurd of approvi-
malely 500 boys and girls f rom high 
school a t e and up crammed the Har-
kin* Hall dance floor last Prtday 
evening lor the Catholic Youth Or-
ganisation a Co l le t late Dance apon-
aored by IU Girl*' Catholic Action 
Group ut conjunct ion with the IStn 
Anniversary of the CYO In Rhode Is-
land 
Two email conbina t lona consisting 
ol Iour place outfit*, one playing pop-
ular and walta music. Ihe other 
draaaed In cowboy clothes playing 
lor those who wiahad to barn d a n c • 
alternated ihelr performances In lha 
dance hall, while Ihe third group 
gathered Informally In the lounge 
The program waa under the direc-
tion of Rev Willta.-n M Delaney. lead-
er of the Slale'a CYO acllvtttaa aince 
lis Inception and Matthew 1. Serpa 
Social Director Th r Very Rev Rob-
ert O Slavin. O P president of the 
col late , and Rev Charles T McKenna. 
O.P.. were also present at the af-
fair 
Project No 1 far rsample aa the 
const r u n ion of a two story building 
tot a student center at the University 
al Kiel, where Catholic, form a 10'-
muaortty Kiel is a very badly de-
stroyed city In a diaspora auction at 
northern Germany 
Cast of Ihe center la 1.20.000 marks 
• appr jmlmately 130.00 . toward which 
OSP hope* to make a large allotment 
Three hundred atudenu will benefit 
A letter o l thank, from Ernest-
Gunther Koch of Kiel reads In pan 
Kiel la bombed down for one 
third the question ol acconunoda-
lloa la very difficult especially lor all 
fellows coming as refugees from thr 
east . . So they live In garrets or In 
atrial! rooaaa together with other fel-
loars or in rtllages near Kiel 
Supported by your generous grant. 
Paler Stephen Ric.vec O P M our 
students' father resolved to build a 
atudenta boarding house There are 
provided 46 roams for students 
< refugees will be referred i three club 
rooms i one ol these will be dedi-
cated lo y o u our Amerxan friends) 
a library, a dining room, and our 
chapel 
"Thanking you ooce mocf for your 
grant and wishing you all the best. I 
am. Sincerely yours. 
isigned! Emeet-Gunther Koch " 
Moce than 430 iron lungs were 
rushed to polio patients by the March 
of Dtmea during 1M0 Contribute to-
day! 
Twenty million polio vtruaes laid 
end to end equal one Inch That's one 
reaaon why polio la a tough problem 
Give to the March of Dlmea today to 
fight polio! 
O N E . S o u u f i t f f s i - T O 
(JS&Ofg 
Where 
You 
ALWAYS 
Shop 
With 
Confidence 
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FIELD EVENTS MEN 
All s t uden t s in teres ted in t ry -
ing out for the indoor t r ack field 
events , namely , the shot put , high 
j u m p and pole vaul t , k ind ly re -
por t to Coach H a r r y Coates in 
the a th le t ic office. 
Johnson Sets Vi Mile Mark 
In Boston Naval AAU Tilt 
Newman Breaks Mile Record Finishing 2nd, 
Cassedy Retains Quarter Mile Title 
by John Salesses 
Led by Dick Johnson and Jack Cassedy, the Providence Col-
lege track team got off to a good s t a r t in the first formal indoor 
meet of the year last Saturday afternoon in the Firs t Naval Dis-
trict A.A.XJ. games in the Fargo Building in Boston. 
Johnson ' s t ime, two minutes , o n e - * 
t en th second, for t he ha l f -mi le open 
A.A.U. event , set a n e w record as he 
smashed the old m a r k by 8.6 seconds. 
He ran an except iona l ly fine race con- i 
s ider ing the t ime of the yea r and tha t 
it was on a g y m n a s i u m floor. Never -
theless, J o h n s o n ' s t ime would ce r ta in ly 
be excep t iona l w e r e it m a d e on a regu-
lar board tack o r in c inders . Pop 
con t inues to show his all round abil i- i 
t ies to p rove tha t he is a def in i te asset 
in t he F r i a r s ' t rack p ic ture . 
Jack Cassedy lead a F r i a r sweep in | 
the 440 yard open A.A.U. dash. Cas-
sedy tu rned in a good p e r f o r m a n c e a s 
he won the even t for t he second 
s t ra igh t year . Dick T i e r n a n and J i m 
P e n l e r tied for second. J o h n McMullen 
b roke 56 seconds in his hea t but d id 
not m a k e the finals. 
In the special one mile run . Jesse 
Van Zandt , t he B.A.A. m a r a t h o n 
specialist of Boston, passed F r i a r yea r -
ling Bill N e w m a n in t he last lap of 
an exc i t ing race to n ip the l a t t e r a t 
the tape. Van Zand t ' s w inn ing t ime 
of 4:28.7 surpassed the old m a r k of 
fou r minutes , f o r ty seconds set by 
Pop Johns ton last yea r . N e w m a n and 
the Boston Univers i ty d i s tance ace. 
J o h n n y Kel ley , placed second and 
th i rd respect ive ly also b r eak in g the 
old m a r k wi th t imes of 4:29.8 and 
4:31.5. 
T h e n e x t even t on schedule f o r t he 
P rov idence t rack forces wil l be n e x t 
S a t u r d a y n ight in the na t ion ' s capitol . 
P C will p robab ly be r ep re sen t ed in 
the 1-mile and 2-mile re lay even ts in 
the Wash ing ton Even ing S ta r games 
Coach Harry Coates 
To Teach At RICE 
H a r r y Coates, t r ack coach of P rov i -
dence College, wil l teach a course 
t i t led "Track Coaching, Methods and 
Mater ia l s , " which wi l l inc lude d e m -
onst ra t ions , s ta r t ing nex t T h u r s d a y 
even ing at 7:30 in the Rhode Is land 
College of Educa t ion . T h e course is 
f i f teen weeks in length . It will give 
two semes te r hou r s credi t t oward a 
Master of Educa t ion deg ree or a teach-
ing cert i f icate . T h e r e will be a tu i t ion 
cha rge for ins t ruct ion . 
Frosh Defeat RICE, 
Moran Tops Scorers 
Before the Chr i s tmas hol idays t h e 
P.C. Frosh tu rned in the i r f o u r t h win 
of t h e season wi th a win over R.I.C.E. 
This R.I.C.E. c lub had t u r n e d in some 
agains t some of the l ead ing colleges ! fine p e r f o r m a n c e s and looked l i ke 
in t he count ry . wor ld bea t e r s in t he first half . Shoot -
ing w i thou t much poise bu t p len ty 
of accuracy the Educa to r s s tayed neck 
and neck wi th t he F u t u r e F r i a r s 
t h r o u g h o u t t he first ha l f . Spo r t i ng 
only a 40-35 poin t lead at half t ime, 
the boys decided it was t ime to roll. 
R.I.C.E.'s shoot ing d ropped f r o m spec-
t acu l a r to o r d i n a r y and it was all 
over . Bob Moran t u r n e d in a n o t h e r 
fine g a m e wi th his 26 points , tops f o r 
t he evening. H a n k McQueeney ' s 21 
po in ts w e r e g r a t e f u l l y accepted by 
P.C. rooters . 
T R A C K I N V I T A T I O N S 
It has been a n n o u n c e d by the 
a th le t ic off ice that the P. C. 
t r a c k t eam has rece ived invi ta-
t ions f r o m the Boston Athle t ic 
Associat ion for the B. A. A. 
Games to be held Feb. 3 and 
the Wash ing ton Even ing Star In-
door T rack Meet on Jan . 13, 
to be held in Wash ing ton , D. C. 
Power Boys In Boston 
BC 84, PC 5 4 
G e n e r a l A1 McCle l lan ' s Boston 
College Eagles raced to a w h i r l -
wind victory. 84 to 54. ove r t he 
P rov i dence College F r i a r s last 
n ight at t he Boston Arena . A dis-
as t rous f i rs t half , in wh ich t h e 
C u d d y m e n sank only 5 of 40 shots 
f r o m t h e f loor, paved t h e w a y fo r 
t he F r i a r s f i rs t loss of t h e season. 
T h e Eagles, us ing two and t h r e e 
m a n b reaks and t h r e e and f o u r 
m a n w e a v e s e f fec t ive ly , r an t h e 
F r i a r s into the floor. Fo r all p r ac -
t ical purposes , the game was dec id-
ed in t he f i r s t half , at t he e n d of 
wh ich P C was t r a i l ing 15 to 42. 
J i m " H o c k y " Power and younger b ro the r . John " B e a v e r " Power , ta lk 
over P.C. potent ia l i t ies against Boston College in Arena last n ight . Bo th 
a re reserve guards on the F r i a r hoop team. They hai l f r o m West R o x b u r y . 
Friar F o l i o 
by Bob Flanagan 
NOT ALL IS DISMAL . . . 
Wi th t h e coming of t h e n e w year , 
th ings do not look too b r igh t on t he 
wor ld scene and the fee l ing of insecu-
r i t y prevai l s . The spor t p i c tu re at 
P rov idence College, however , is con-
t inu ing a long wi th an op t imis t ic sp i r i t 
t oward t h e f u t u r e . The p o p u l a r hoop 
t e a m con t inues its w inn ing ways, 
wh i l e the Frosh baske tee r s a re keep-
ing pace v e r y handi ly . The sp ike and 
shoe t eam is not ve ry f a r beh ind wi th 
vic tor ies in m a n y even ts over all 
comers . In te res t in i n t r a m u r a l baske t -
ball is g rowing and th is phase is 
h igh l igh t ing t he s tuden t pa r t i c ipa t ion 
p rog ram. 
Coach Vin Cuddy and his cour t 
c rew a re in the process of bu i ld ing 
an env iab le r epu ta t ion for the 
school. P rov i dence is cu r r en t l y r a t ed 
wi th the leaders in New Eng land 
baske tba l l . The 1950-51 baske tba l l 
season is going to be the best in 
P.C. h i s tory . 
T h e t r a c k s t e r s a r e doing a bit of 
g lobe t ro t t ing fo r themse lves this sea-
son. Meets in Boston, New York , Ph i l -
ade lphia . and Washington , D. C.. high-
l ight the campaign . Men to r H a r r y 
Coates has an exce l len t c lub of a th -
le tes who a r e co-opera t ing to t he fu l l -
est ex ten t . It is a t a len ted g roup of 
r u n n e r s led by Cap ta in Bill S h e r r y 
who a r e t ea r ing up the boards and 
t h e c inder pa ths f o r t he Black and 
Whi te this season. 
P E R S O N A L I T I E S . . . 
A big reason w h y the P rov idence 
College baske tba l l t eam is on top 
is Co-Capta in Ray Garc ia . R e t u r n -
ing to his guard post a f t e r p lay ing 
f o r w a r d last season, t he aggress ive 
N e w p o r t e r has es tabl ished himself 
not only as a ba l l hand l e r and p lay-
m a k e r , bu t also as a scor ing t h r ea t . 
Ev idence of his spec tacular play 
w a s seen in t he F r i a r home games 
th is season. We k n o w he ' l l be pop-
p ing them w h e n the going gets 
rough . 
Dick "Pop'' Johnson , sophomore dis-
tance runn ing sensat ion, is t he unsung 
he ro of P.C. a th le t ics this season. Be-
sides leading the c ross -count ry t eam 
in the i r first official season. 'Pop' ' is 
bu rn ing up the indoor boards wi th his 
880 and 1000 yard r u n pe r fo rmances . 
J u s t last S a t u r d a y Dick Johnson set 
a n e w record in the Nava l AAU Games 
in Boston wi th a ve ry sa t i s fac to ry 
vic tory in the ha l f -mi le event . His 
t ime was 2 min . one - t en th sec. Dick 
is one of t he big reasons w h y t r ack 
at P rov idence College is becoming a 
most popu la r sport . 
FROM ECIAC . . . 
An old pal of P. C., Siena College, 
is the c u r r e n t leader in the Eas tern 
Cathol ic Baske tba l l Confe rence . The 
n i n e - t e a m league is in opera t ion for 
the first t ime this season and is pro-
gressing to be one of the s t rongest 
conferences in the East . In the nex t 
two years, w h e n the Prov idence 
schedule can be organized, the F r i a r s 
will t ake an act ive par t in the 
league. 
A p l a y e r P.C. f ans might r e m e m b e r 
f rom last season is T o m m y Smi th of 
St. Pe ter ' s , w h o is the leading scorer 
in the confe rence . Last season Tom 
Smi th and his St. Pe t e r ' s t eam c a m e 
wi th in one point of upse t t ing t he Cud-
dymen . Smi th pou red 27 po in ts 
t h rough the ne t s tha t evening . He is 
n o w spor t ing a 21.7 points a v e r a g e 
pe r game. New York spor ts wr i t e r s 
call h im one of the ou t s t and ing hoop-
s ters in the Met ropo l i t an dis tr ic t . 
P C Basketball Team Faces 
Tough Schedule This Week 
Meet St. Anselms Thursday Night, 
Gymnasts Saturday, AIC Aces Mon. 
by Gil Cipriano 
The Providence College varsity basketball team will engage 
in the most intensive part of its schedule within the next week. 
Having played only five games to date ( the last one being against 
Boston College last n ight ) , the Fr ia rs will be at a slight disad-
vantage. at least in their next two games against St. Anselm's 
at Manchester on Thursday and Springfield here on Saturday. 
• Both St Anse lm 's and Springfield 
mus t r a t e s l ight f avor i t e s on the basis 
of t he i r season 's expe r i ence to da t e 
T h e H a w k s f r o m Manches te r , who will 
p lay host to the F r i a r s tomor row 
night , h a v e p layed seven games, of 
wh ich six h a v e resu l ted in victories 
for t he New H a n m p s h i r e club. Thei r 
on ly loss was to Whea ton Col lege of 
Il l inois at the Boston G a r d e n . 
T I C K E T S FOR P.C. -STATE 
G A M E 
Ticke t s wil l go on sale today 
for the P.C.-R.I. S ta te game to 
be p layed in t he R. I. Aud i to r i um, 
T h u r s d a y n igh t . J a n u a r y 18. 
Pr ices : s tuden t floor seats, 60c; 
r e se rved seats , SI.80 and S2.50. 
Br ing s t uden t bookle t s to a th -
letic office for floor t ickets . 
Martinmen To Face 
Gymnast Cubs Sat. 
Spr ingf ie ld wil l p rov ide t h e oppo-
sition for the F rosh in the i r nex t out-
ing. N e w m a n P r e p was schedu led as 
t he n e x t o p p o n e n t for our all w i n n i n g 
f rosh . bu t the g a m e has been can-
celled. A n o t h e r c lub wi l l be added to 
t h e list at some la te r date . 
Sp r ing f i e ld is a lways a s t rong 
outfit . T h e G y m n a s t s get some of t he 
top ta len t in N e w Eng land a n d usua l ly 
can be rel ied on to come up wi th one 
of t he sect ion 's top combines . T h e 
f r e s h m a n c lub hasn ' t ope ra t ed much 
in this t e r r i t o ry , but you can bet y o u r 
bot tom do l l a r they ' l l be rough. 
Our t eam has been improv ing 
s teadi ly . H a n k M c Q u e e n e y jo ined 
Bob Moran as a scor ing t h r e a t and 
J i m Walsh finally came up wi th his 
sha re of t he points . Moran has been 
t u r n i n g in fine shoot ing p e r f o r m a n c e s 
r igh t along and it 's good to see the 
rest of t h e c lub join h im in t he scor-
ing column. 
Louthis Seeks More 
Boxers For Smoker 
Boxing classes wil l begin a t the 
College n e x t Monday. P e t e Louthis , 
box ing ins t ruc tor , a n n o u n c e d th is 
week . T h e n a m e s of the boys w h o 
h a v e s igned up for t he course wil l 
be on the bul le t in board ou ts ide the 
a th le t ic room wi th t he t imes they a r e 
to r epo r t f o r ins t ruc t ions . 
Lou th i s has exp res sed d i sappoin t -
m e n t wi th the t u r n o u t so fa r . The 
ten men w h o h a v e reg is te red fo r the 
course is f a r sho r t of t h e two dozen 
w h o pa r t i c ipa t ed in t he p r o g r a m last 
year . Lou th i s wishes to r e n e w his in-
v i ta t ion to s tuden t s who are in te res ted 
in l ea rn ing the r u d i m e n t s of boxing 
and engaging in the in te rco l leg ia te 
and s m o k e r bouts which wil l get un-
d e r w a y in March . 
The f o r m e r profess iona l fighter also 
wan t s to s t ress t he fac t t ha t w h e t h e r 
or not a boy is in te res ted in ac tua l 
contests, the t r a in ing he wi l l rece ive 
f r o m the course wil l be an i nva luab le 
aid should t he s t u d e n t e n t e r mi l i t a ry 
service. 
Cand ida t e s m a y sign up at any t ime 
du r ing the day at t he a th le t ic room. 
IN THE H E A R T OF THE CITY 
Visit 
MIKE S DINER 
Opposite the 
Sheraton-Biltmore Hotel 
Owned and Operated By 
Y A N K E E C L I P P E R DINER 
Del ic ious 
STEAK & CHICKEN 
SANDWICHES 
S N A C K S 
Spr ingf ie ld h a s an even more im-
press ive slate as f a r as games played 
a r e concerned . Going into Sa tu rday ' s 
contes t wi th P. C. at Mt. P leasan t 
! gym, t he Maroons will have passed 
i the i r t h i r t een game m a r k of t he sea-
son. As th is s tory goes to press. 
Spr ingf ie ld has played 11 games wi th 
a won and loss record of 5-6. Tonight 
they face Clark at Springfield and on 
F r i d a y even ing they go agains t Rhode 
Is land S ta te at Kings ton . 
The a p p e a r a n c e of the i r poor record 
can be deceiv ing to those* who bel ieve 
t h e Maroons wil l be an easy mark 
fo r t he F r i a r s . Spr ingf ie ld has been 
one of those t r ave l ing clubs who go 
to t he toughes t section and play the 
bes t teams. Most of the i r games were 
p layed in t he Midwes t w h e r e they 
faced such t eams as Kansas S ta te and 
the Univers i ty of Kansas, both high 
in na t iona l ra t ings . 
St. Anse lm 's wil l p robab ly p r o v e the 
toughes t on the basis of its season's 
won-lost record, the H a w k s h a v e one 
of the s t ronges t t e ams in yea r s man-
ned by severa l tall boys of p roven 
abi l i ty . Mains tay of the Manches ter 
c r e w is Cap ta in Bill O 'Connor , a 6' 3" 
boy w h o has been the club 's s teadiest 
p layer as we l l as best scorer . Also on 
hand wi l l be two o the r "big" men. 
g u a r d s Char les " C h u c k " DufTley and 
G u s D'Orazio. 6' 5" a n d 6' 3" respec-
t ively. With height , expe r i ence and a 
fine record. St. Anse lm 's should 
def in i te ly be among the best opponents 
fac ing P. C. this yea r . Last yea r Prov-
dence College beat the H a w k s 63-61 
and then 91-81. 
Spr ingf ie ld also has a scrappy 
b u n c h wi th Cap ta in J o h n Burke , a 
6' 2" guard , and a sophomore, Alan 
Schut t s , showing the w a y for the 
Maroons. Schu t t s has been something 
of a sophomore sensat ion this year . The 
6' 4" sha rp -shoo te r . Schut ts , led the 
Frosh c lub in scor ing last yea r and it's 
r epor t ed he can shoot equa l ly well 
wi th e i the r hand f r o m the pivot post. 
In two contests last season. P rov idence 
Col lege d u n k e d the Maroons 70-48 and 
62-59. 
FOR H I R E -
K E N Q U I R K . P . C . "34 
T U X E D O 
2 1 2 U N I O N ST. 
C o r n e r W e y b o s s e t 
ELMHURST 
BARBER SHOP 
673 Smith St. 
Prov idence , R. I. 
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N F C C S - A SURVEY 
Forensics Called Cornerstone 
Of Extracurricular Activity 
(Last year P. C. joined the Na-
tioixal Federation of Catholic College 
Students. This is the third of a series 
of a r t ic les d e s c r i b i n g the actual and 
possible benefits to be derived from 
actit7< pa r t i c ipa f ion . Th is a r t i c l e deals 
with forensics. Further information 
may be ob ta ined from Mr. Quinton. 
the NFCCS commi t t ee , or the Barris-
ters off ice . ) 
By J o s e p h Qu in ton . '52 
N F C C S P a r l i a m e n t a r i a n 
Forens ics m igh t be cal led t he cor-
ners tone of e x t r a c u r r i c u l a r ac t iv i ty 
for it con ta ins in itself t h e t w o tools 1 
by which col lege societ ies c a r r y on 
their w o r k — s p e a k i n g a n d p a r l i a m e n -
tary law. T h e N a t i o n a l F e d e r a t i o n of 
Catholic Col lege S t u d e n t s ( N F C C S ) . 
recognizing th is fact , m a d e Forens i c s 
one of the t h i r t e e n commis s ions t h r u 
which N F C C S o p e r a t e s d i r ec t l y on 
college campuses . 
To coord ina te this w o r k on the na-
tional level t h e na t iona l h e a d q u a r -
ters of N F C C S des igna tes one school 
to channe l all w o r k of fo rens i c s d o w n 
to the ind iv idua l colleges. T h e na t ion-
al cha i rman , St. J o s e p h s Col lege of 
Phi ladelphia , g a t h e r s all poss ib le m a -
terial on t he sub jec t . In t he case of 
forensics th is invo lves t h r e e phases— 
debating, s p e a k e r s b u r e a u s and in-
struction in p a r l i a m e n t a r y law. 
I n f o r m a t i o n 
A b ib l iography , compi l ed f r o m va -
rious sources of c u r r e n t i n f o r m a t i o n , 
on var ious d e b a t i n g topics is i ssued. 
Each y e a r a na t iona l d e b a t i n g t o u r -
n a m e n t is held, this yea r on Feb -
r u a r y 17. O t h e r p r in t ed ma te r i a l on 
s p e a k e r s b u r e a u (organiza t ions of 
s t u d e n t s capab le of speak ing be fo re 
ou t s ide groups) and P a r l i a m e n t a r y 
law are also d i s t r ibu ted to the var i -
ous regions. 
H e r e at P C w e h a v e a pa r t i cu la r 
in te res t in th is reg iona l divis ion ol 
fo rens ics for at t he last New Eng-
land N F C C S Congress . P r o v i d e n c e 
Col lege was a w a r d e d the regional 
cha i r in forensics . Th is m e a n s t ha t our 
col lege has t he duty of p ropaga t i ng 
forens ics t h r o u g h o u t a l l the New Eng-
land Ca tho l ic colleges. To do this we 
use t he s a m e m e t h o d s e m p l o y e d by 
the na t iona l chair . P r i n t e d mate r i a l , 
both o r ig ina t i ng w i t h ourse lves a n d 
passed on t h r o u g h us, is an impor-
.ant pool. P. C. hopes to hold la ter 
th is sp r ing the f i r s t New Eng land re-
g ional Ca tho l ic college deba t ing tour -
n a m e n t . But t he persona l e l emen t 
p lays a b igger pa r t in t he work . In 
D e c e m b e r a w o r k s h o p was he ld h e r e 
on c a m p u s in wh ich s tuden t speak-
ers d iscussed the va r ious aspects of 
forensics . S t r e n u o u s e f f o r t s a re being 
m a d e to bu i ld u p s t rong d e b a t i n g 
teams in eve ry Cathol ic college. T h e 
c h a i r h a s also i ssued a b r o c h u r e on 
P a r l i a m e n t a r y law. 
Reg iona l Cha i r 
But t he se act ions of the forens ics 
cha i r a r e i n d e p e n d e n t of s tuden t ac-
• • . S O , V O U T H I N K P U B L I S H I N G THE COWL I S EASY. 
t ivit ies he re at P rov i dence College. 
Here as on o the r campuses deba t -
ing, for instance, as wel l as all o the r 
act ivi t ies connec ted wi th forensics , is 
d i rect ly u n d e r t he admin i s t r a t ion . 
Coaches and m o d e r a t o r s of t h e indi-
v idua l schools g ive impe tus to these 
act ivi t ies . 
T h e forensics chair does no t w o r k 
di rect ly on any campus . R a t h e r s tu-
den ts of Cathol ic colleges w h o need 
he lp in any of t he va r ious phases of 
ac t iv i ty r ep re sen t ed seek aid f r o m 
the chair . 
Boston Univers i ty deba t ing t o u r n a -
ment . P lans a re u n d e r w a y to ins t i tu te 
speake r s b u r e a u s in the nea r f u t u r e . 
Na tu ra l l y P a r l i a m e n t a r y L a w is h a n -
] died in the c lubs and societies on t he 
campus who use it to conduc t the i r 
no rma l business act ivi ty . 
N F C C S is of great h e l p to t he Ca th-
olic college s tuden t , for not only does 
it give h im mate r i a l he lp as t h rough 
the Forens ics commission, b u t also 
shows that he is un i t ed wi th his 
fe l low s tuden t s in the un i ty of Ca th-
olic Act ion. 
A P P L I C A T I O N 
Specif ica l ly h e r e at P rov i dence Col- Specia l March of Dimes polio aid 
lege we h a v e an ac t ive deba t ing . , . , . x . „ m . t eams of e x p e r t s a r e ru shed to epi-group, t h e Barr i s te rs . T e a m s f r o m it 
a re en t e r ed in the Na t iona l Cathol ic d e m i c a r e a s w h e n n e e d e d - Y o u r 
College t o u r n a m e n t in Ph i l ade lph i a March of Dimes con t r ibu t ions m a k e 
• p rev ious ly ment ioned) and in t he this possible. 
W U n \ T a U ^ e , 
co l l ege , 
^SsS^ssr^ 
Liturgy Group Holds 
Short Story Contest 
F r a n c e s V. Donelan , of O u r L a d y of 
t he E lms College, Chicopee, Mass., 
c h a i r m a n of t he na t iona l l i tu rgy com-
mission of the Nat ional Federa t ion of 
Cathol ic College S tudents , has an -
nounced a shor t s tory contest to be 
held f rom J a n . 6 to March 25, accord-
ing to The Fede ra to r , n e w na t i ona l 
N F C C S month ly . 
En t r i es a r e to be based on the 
theme, "Chr i s t i an Social Living" , and 
conta in f r o m 1,200 to 2,000 words . 
T h e th i rd issue of The Fede ra to r , 
re leased on campus last week, a l so an-
nounced the a p p o i n t m e n t of the Most 
Rev. J o h n J . Mi.tty, Archb i shop of S a n 
Francisco, as Nat iona l Episcopal Mod-
e r a t o r of t he Youth Depa r tmen t , Na-
t ional Cathol ic W e l f a r e Confe rence . 
He succeeds Archb i shop Cush ing of 
Boston and wil l b e m o d e r a t o r of 
NFCCS. the N e w m a n Club Federa t ion , 
and the Cathol ic Youth Organ iza t ion . 
L i tu rgy contest en t r i e s should be 
addressed to Nat iona l L i t u r g y Com-
mission. College of Our Lady of t h e 
Elms, Chicopee, Mass. T h r e e Ca tho l ic 
wr i t e r s will act as judges . They a r e 
Richard Sul l ivan, novel is t , shor t s to ry 
wr i t e r , and professor of Engl ish a t 
N o t r e Dame Univers i ty , Sr . Mar ie l la 
Gable . O. S. B., r ev iewer , poet, and 
head of the Engl ish d e p a r t m e n t a t the 
College of St. Benedic t . St. Joseph, 
Minn., and shor t s to ry w r i t e r J o s e p h 
Dever . 
T h e Fede ra to r also disclosed tha t 
two Dominican colleges in Wisconsin. 
Edgewood College, Madison, and the 
Domin ican Col lege of Racine, a re t he 
la tes t N F C C S aff i l ia tes . 
N F C C S S u m m e r T o u r s 
A n edi tor ia l in the Fede ra t ion organ 
discussed the two-fo ld p u r p o s e of t he 
C o n f r a t e r n i t y of Chr i s t i an Doc t r ine 
na t iona l commiss ion of NFCCS. The 
un i t a ims " (1 ) to supp ly w o r k e r s f o r 
t he f ie ld of re l ig ious ins t ruc t ion n o w 
and (2) to t r a i n l eaders for l a t e r w o r k 
in th is field. ' ' The pape r also repr in ted , 
among others , an edi tor ia l f r o m 
Elmscr ip t , s tuden t o rgan at O u r L a d y 
of the E lms College, c o m m e n d i n g 
Cathol ic l a y m e n in Kansas Ci ty for 
b r ing ing abou t t he es tab l i shment of 
a Cathol ic dai ly newspaper , The Sun 
Hera ld . 
T h e second issue of The F e d e r a t o r 
has announced the inclusion of both 
South Amer ica and E u r o p e among 
i t ine ra r i es p l anned for t he 1951 
N F C C S s u m m e r t r a v e l t o u r p rog ram. 
Othe r s tor ies r epor t ed t h e visi t to 
N F C C S h e a d q u a r t e r s in Washington 
of J e a n P i e r r e Hadenque , p res iden t 
of t he Cathol ic S tuden t s of Pa r i s and 
pres iden t of t h e F r e n c h Cathol ic S tu -
den t Federa t ion , as well as the recen t 
act ion of the 8th a n n u a l congress of 
the Fede ra t ion ' s Detroi t Region, wh ich 
passed a resolut ion urg ing inves t iga-
t ion of "possibil i t ies of a more 
s t r ingen t f ede ra l l aw gove rn ing t h e 
sale of indecent l i t e ra tu re . " 
WATCH REPAIRS 
G u a r a n t e e d — E x p e r t 
W A T C H AND C L O C K 
R E P A I R I N G 
S p e c i a l i z i n g in All A m e r i c a n 
a n d S w i s s W a t c h e s 
Reasonable P r i c e s — P r o m p t Service 
J. L. GILLIGAN 
C E R T I F I E D W A T C H M A K E R 
( O n e of t h e v e r y f e w in R . I . ) 
ROOM 202 ARCADIA BLDG. 
109 Wash ing ton St. Cor. Mathewson 
COM., THI AMERICAN TOBACCO COMPANV 
III 
1&/M FT-lu«ty Strike Means fine Tobacco 
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Possible Set-up of ROTC Program 
A n R O T C t r a i n i n g p r o g r a m in col-
leges , a cco rd ing to i n f o r m a t i o n r e -
leased by Col. L e r o y C. Wilson, p r o -
f e s so r of m i l i t a r y s c i ence a n d t ac t i c s 
a t RISC, is d e s i g n e d to p r o d u c e j u n i o r 
of f icers c a p a b l e in m i l i t a r y l e a d e r s h i p . 
T h e f o u r y e a r t r a i n i n g cou r se f o r 
t h e t r a n s p o r t a t i o n u n i t a s s igned to 
P r o v i d e n c e Col lege , he sa id , wi l l e m -
p h a s i z e t h e g e n e r a l aspec t s of t h e mi l i -
t a r y plus, m o r e i m p o r t a n t l y , t h e p a r -
t i c u l a r m a n y - f a c e t t a sk i n v o l v e d in 
t r a n s p o r t a t i o n . 
T h e g e n e r a l s c h e d u l e P.C. s t u d e n t s 
j o i n i n g t h e u n i t wi l l fo l low, s t a r t i n g 
t e n t a t i v e l y in S e p t e m b e r , is o u t l i n e d 
as fo l lows : 
F i r s t Y e a r 
a) I n t r o d u c t i o n to m i l i t a r y sc ience ; 
m i l i t a r y o r g a n i z a t i o n ; e v a l u a t i o n of 
w a r f a r e ; m i l i t a r y p sycho logy ; a n d 
p e r s o n n e l m a n a g e m e n t . 
b) E l e m e n t s of n a t i o n a l p o w e r . 
c) L e a d e r s h i p , d r i l l , and e x e r c i s e of 
c o m m a n d . 
Second Y e a r 
a ) I n t r o d u c t i o n to t r a n s p o r t a t i o n 
co rps h i s t o r y a n d se rv ices of corps . 
b) Mi l i t a ry h i g h w a y s . 
c) H i g h w a y o r g a n i z a t i o n . 
T h i r d Y e a r 
a) O r g a n i z a t i o n of t r a n s p o r t a t i o n 
staff sect ions. 
b) O r g a n i z a t i o n of r a i l r oads ' off icers . 
c ) Mi l i t a ry r a i l r o a d s e r v i c e h i s t o r y . 
d ) M o v e m e n t s : f r e i g h t m o v e m e n t s 
by ra i l . 
e ) S e c u r i t y of supp l i e s . 
f ) P o r t o p e r a t i o n , e m b a r k a t i o n , d e -
b a r k a t i o n , b e a c h c l e a r a n c e . 
g) S t e v e d o r e ope ra t i ons . 
h) H a r b o r c r a f t a n d m a r i n e m a i n t e -
n a n c e . 
i) H i g h w a y t r a n s p o r t a t i o n s e r v i c e 
d iv is ion . 
j ) I n d i v i d u a l w e a p o n s a n d m a r k s -
m a n s h i p . 
F o u r t h Y e a r 
a) Mi l i t a ry r a i l w a y s e r v i c e in t h e -
a t r e of o p e r a t i o n s . 
b) R a i l w a y in t e l l i gence . 
c) T r a f f i c r e g u l a t i o n s . 
d) H i g h w a y t r a f f i c con t ro l . 
e) Logis t ics . 
f ) O v e r s e a s s u p p l y . 
g) C o m b a t in te l l igence . 
h ) Respons ib i l i t y of t r a n s p o r t a t i o n 
off icers . 
T h e f o u r y e a r p r o g r a m wi l l b e a b o u t 
480 h o u r s , i n c l u d i n g c l a s s w o r k a n d 
dr i l l , w i t h 90 h o u r s in each of t h e first 
t w o y e a r s and 150 h o u r s in each of 
t h e las t two. 
As soon as a n y m o r e de f in i t e i n f o r -
m a t i o n is a v a i l a b l e , it wi l l be p r i n t e d 
in t h e C O W L . 
Theatre . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
w h o s e o f f s p r i n g a r e f a r f r o m a v e r -
age. R i c h a r d B u c k l e y ( w h o p o r -
t r a y e d t h e a m o r a l p r i z e f i g h t m a n a g e r 
i n las t y e a r ' s T h e M i l k y W a y ) p l a y s 
t h e i n n o c e n t i n v e n t o r . T h o m a s K e l -
ly ( last seen f e a t u r e d in R o o m Se rv -
ice in 1949) wi l l be h i s b r o t h e r , t h e 
w o r d l y w i s e s h o w - o f f . B a r b a r a Sul l i -
van (also s . a r r e d in T h e M i l k y W a y 
as t h e cyn ica l g i r l f r i e n d ) w i l l p o r -
t r a y t h e m o t h e r of t he se t w o eccen-
t r i c o f f sp r ings . 
As in t h e last p e r f o r m a n c e g iven 
at H a r k i n s Ha l l l o u n g e t h e s t ag ing 
wi l l be in t h e n e w style , c u r r e n t l y 
p o p u l a r on B r o a d w a y , t h e a r e n a or 
i ' h ea t r e - i n - the - round . A c c e n t w i l l be 
on the p l a y e r s t h e m s e l v e s w i t h a 
m i n i m u m of b a c k g r o u n d and p rops . 
C h a n g e s in m o o d wi l l be s h o w n 
t h r o u g h v a r y i n g l i g h t i n g e f f e c t s . 
J a m e s M a r s h a l l h a s b e e n n a m e d p r o -
d u c t i o n m a n a g e r to s u p e r v i s e t h e s e 
w o r k i n g s . 
T O P L A N D A N C E 
T h e r e wi l l be a m e e t i n g of t h e 
K e n t C o u n t y C lub cal led sho r t l y 
to d e t e r m i n e a n e w d a t e f o r t h e 
p o s t p o n e d H o l i d a y Fro l ic . T h e 
a n n u a l i n f o r m a l d a n c e w a s s c h e d -
u led to be he ld Dec. 29 and w a s 
ca l led off d u e to t h e icy cond i -
t ion of roads . 
ROTC 
Degrees 
B U S I N E S S C L U B T O M E E T 
M r . J o h n K a j a n d e r , I n d u s t r i a l Re -
l a t i o n s M a n a g e r of t h e U. S. R u b b e r 
C o m p a n y , P r o v i d e n c e p l an t , wi l l ad-
d r e s s t h e S h i p a n d Sca les C l u b a t i ts 
first m e e t i n g of t h e n e w y e a r t o m o r -
r o w n i g h t at 8:15 p.m. in A n t o n i n u s 
Ha l l . 
" I n d u s t r i a l R e l a t i o n s T o d a y " is t h e 
top ic of Mr . K a j a n d e r ' s t a lk . R e f r e s h -
m e n t s wi l l be p r o v i d e d . 
S n o w Ball Dance 
A n i n v i t a t i o n h a s b e e n e x t e n d e d to 
t h e col lege by t h e C r a n s t o n C l u b to 
a t t e n d t h e i r a n n u a l S n o w b a l l Dance , 
F r i d a y n igh t , a t t h e L e d g e m o n t Va l l ey 
C o u n t r y Club , W e s t W a r w i c k , R. I. 
T i c k e t s a r e $1.00 p e r c o u p l e and 
m a y be p u r c h a s e d f r o m c lub m e m b e r s 
or a t t h e door . Mus ic w i l l be f u r -
n i s h e d by t h e L e d g e m o n t C o u n t r y 
C l u b O r c h e s t r a ; d a n c i n g w i l l s t a r t at 
9 p. m . A door p r i z e a n d e n t e r t a i n -
m e n t wi l l b e spec ia l f e a t u r e s of t h e 
dance . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
c i ted t h e need of an i n s t i t u t i o n ca t e r -
ing to all p e o p l e to h e l p a l l e v i a t e t h e 
economic f a c t o r in ch i ld b e a r i n g . 
T h e s p i r i t u a l s e g m e n t of t h e p r o -
g r a m was f u l f i l l e d by B e n e d i c t i o n and 
the r e n e w a l of m a r r i a g e v o w s in 
A q u i n a s C h a p e l f o l l o w e d by a b u f -
f e t - s u p p e r in t h e cand le - l i t d i n i n g 
ha l l s e r v e d by t h e c u l i n a r y e x p e r t s 
of t h e k i t c h e n s t a f f . 
T h e e n t e r t a i n m e n t p r o g r a m con -
d u c t e d by B e r n a r d Hea l ey , S t u d e n t 
Congre s s p r e s i d e n t , i n c l u d e d songs by 
E v e r e t t Mor r i son , t eno r , a c c o m p a n i e d 
by C h a r l e s D u g g a n ; a s h o r t sk i t by 
Wi l l i am McMa'hon, J o s e p h Q u i n t o n , 
G e o r g e M e e h a n , and J a m e s M a r s h a l l , 
of t h e P y r a m i d P l a y e r s ; p i a n o solos 
by M o r t i m e r S u l l i v a n ; and se lec t ions 
by the G le e C l u b u n d e r t h e d i r e c t i o n 
of t h e Rev . L e o S. C a n n o n , O.P. , w i t h 
a solo by L u c i e n Ol iv i e r . 
C H R I S T M A S G I F T 
S e n i o r class o f f i ce r s , on beha l f of 
t he i r c lassmates , p r e s e n t e d t h e Rev . 
L l o y d M a h l e r , O.P., m o d e r a t o r , w i t h 
a C h r i s t m a s g i f t , a m o n o g r a m m e d 
l e a t h e r su i t case . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
e n t i r e t w o y e a r bas ic cou r se which 
p r e c e d e s t h e a d v a n c e d course . 
T h e a d v a n c e d c o u r s e cons is t s of five 
h o u r s of i n s t r u c t i o n a week , s ix ty-
f o u r w e e k s ove r a t w o y e a r t e r m . 
In o r d e r to q u a l i f y f o r a commiss ion 
in t h e O r g a n i z e d R e s e r v e s o r in the 
A r m e d Forces , a p p l i c a n t s m u s t agree 
to c o m p l e t e t h e a d v a n c e d cou r se for 
t w o u n i n t e r r u p t e d y e a r s a n d t o a t t end 
t h e r e q u i r e d s ix w e e k s s u m m e r course. 
Each s t u d e n t r ece ives an A r m y uni-
f o r m and p a y a t t h e r a t e of a pr iva te . 
V e t e r a n s a lso r ece ive t h e i r addi t ional 
G.I. a l l o w a n c e s . 
A t t h e succes s fu l comple t ion of the 
a d v a n c e d c o u r s e t h e s t u d e n t s a r e ap-
p o i n t e d second l i e u t e n a n t s in t h e Of-
f i c e r s R e s e r v e Corps . T h e y m a y then 
be ca l led f o r a m i n i m u m of t w o years 
in p e a c e t i m e and an i nde f in i t e period 
in w a r t ime . 
D e f e r m e n t s a r e n o t uncond i t iona l ly 
g iven to R O T C s tuden t s , a cco rd ing to 
M a j o r T h o m a s M. Nial , m i l i t a r y con-
s u l t a n t of the P r o v i d e n c e J o u r n a l . 
R a t h e r , h e s t a t ed r ecen t ly , it is a com-
p e t i t i v e a f f a i r and o n l y c e r t a i n "select-
e d " ones a r e d e f e r r e d . In t h e f r e s h m a n 
a n d s o p h o m o r e y e a r s on ly a b o u t half 
ge t t h e nod. In t h e j u n i o r and senior 
y e a r s , w h i c h c o n s t i t u t e t h e advanced 
R O T C p r o g r a m , a l l t h e se l ec t ed s tu-
d e n t s — a p p r o x i m a t e l y o n e - t h i r d — a r e 
u s u a l l y d e f e r r e d , p r o v i d i n g t h e y m a i n -
t a i n n e c e s s a r y s t a n d a r d s , b o t h aca-
d e m i c a n d m i l i t a r y . 
P o l i o is t h e l e a d i n g cause of or tho-
p e d i c h a n d i c a p s in ch i ld ren . G ive to 
t h e M a r c h of D i m e s t o d a y to he lp 
t h e s e c h i l d r e n . 
M A K E T H E T O B A C C O G R O W E R S 
M I L D N E S S T E S T Y O U R S E L F . . . 
YES.. .Compare Chesterfield with the brand you've 
been smoking . . . O p e n a pack . . .enjoy that milder 
Chesterfield aroma. 
And —tobaccos that smell milder smoke milder. So 
smoke Chesterfields—prove they do smoke milder, and they 
l e a v e NO UN PLEA SANTA FTER• TASTE. 
CHESTERFIELD 
L E A D I N G SELLER 
I N A M E R I C A ' S 
C O L L E G E S 
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